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C O N C L U S I E S
Dit  laatste hoofdstuk betref t  de concLusies van het  onderzoek.
Begonnen wordt  (par .  9.1)  met  een overz icht  van de belangr i jkste
bevindingen en een beknopte evaluat ie  van het  gehanteerde onder-
zoeksmodel .  Di t  gebeurt  aan de hand van de vraagste l l ingen d ie in
het  eerste hoofdstuk werden geformuleerd.  Daarna (par .  9.2)  wordt
ingegaan op de betekenis van de resul taten voor  de onderwi jsprak-
r i j k .
9 . 1  S a m e n v a t t i n q  e n  e v a l u a t i e
ln het  eerste hoofdstuk werd een dr ieta l  vraagste l l inqen voor  het
onderzoek geformuleerd.  De eerste vraagste l l ing }u idde a ls  volgt :
a.  Welke z i jn  de resul taten van vroeger onderzoek naar on-
derwi jsbelev inq van leer l ingen in het  voor tgezet  onder-
wl  l s  ! '
De beantwooldrnn van deze vraagste l l ing vond p laats in  het  tweede
hoofdstuk.  De bespreking over  vroeqer onderzoek Ie idde tot  een
reeks  conc lus ies  ( z i e  pa r .  2 .1 ) .  Aan  deze  conc lus ies  we rden  enke -
Le evaluerende opmerk ingen toegevoegd.  Enerz i jds werd naar voren
gebracht  dat  in  vroeger onderzoek over  het  a lgemeen wein ig aan-
dacht  is  besteed aan def j .n iEr ing en theoret ische onderbouwing van
het  begr ip onderwi jsbelev inq,  anderz i jds werd erop qewezen dat
men z ich in  analyses veela l  beperkte tot  re lat ies tussen onder-
wi jsbelev ing en afzonder l i jke leer l ingkenmerken.  Er  zou met  ande-
re woorden te wein ig gebruik  z i jn  gemaakt  van mul t ivar iate analy-
semethoden.
0nze behoef te om het  begr ip onderwi jsbelev ing te def in idren werd
door de u i tkomsten van de l i teratuurstudie naar  vroeger onderzoek
in  f e i t e  dus  ve rs te rk t .  I n  de  tweede  v raags te l l i nq  we rd  op  deze
de f i n i 6 r i ng  i ngegaan :
b.  Welke inhoud kan er ,  rekening houdend met de betekenis
die school  en onderwi js  voor  de leer l ing hebben in ver-
band  me t  de  on tw ikke l i ng  d ie  h i j  a l s  ado lescen t  doo r -
maakt ,  worden gegeven aan het  begr ip onderwi jsbelev ing?
In  he t  decde  hoo fds tuk  kwam deze  v raags te l l i ng  aan  de  o rde .  L i j
werd in  twee stappen behandeld.  AlLereerst  werd een Lheoret ische
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plaatsbepal . ing gegeven van dr ie aan onderwi jsbelev inq onderschei-
den aspecten,  te  weten at t i tudes,  percept ies en welbevinden.  Deze
aspecten werden vervolgens inhoudel i jk  ingevuld aan de hand van
de conclus ies van een theoret ische beschouwing over  adolescent ie
als  ontwikkel ingspsychologisch verschi jnsel .  In  deze beschouwing
werd een dr ieta l  basisbehoef ten van adolescenten ten aanzien van
school  en onderwi js  onderscheiden.  De bespreking le idde tot  bepa-
I ing van dr ie componenten van onderwi jsbelev ing,  namel i jk  at t i tu-
des van J"eer l ingen ten aanzien van het  onderwi js  a ls  inst i tuut
dat  hen vorming en ontwikkel ing b iedt ,  percept ies van het  lesge-
drag van docenten ln verband met geboden e igenheid en gel i jkwaar-
d igheid en tenslot te welbevinden op school .  In  het  v ierde hoofd-
stuk werd d i t  onderscheid,  in  het  kader van de presentat ie  van de
in het  ve ldonderzoek gebruik te meet inst rumenten,  empir isch beves-
t igd.  Tevens werden in d i t  hoof ldstuk twee andere at t i tudes toeqe-
voegd,  namel i jk  d ie welke de voorkeur voor  school  boven een baan
betref t  en d ie waar in de school  wordt  beschouwd als  p laats waar,
i n  ve rge l i j k i ng  t o t  e l de rs ,  z i nvo l l e  e rva r i ngen  kunnen  worden  op -
gedaan.  Ten aanzien van welbevinden werd onderscheid gemaakt  tus-
sen  d r i e  aspec ten :  we lbev inden  ove r  r schoo l - -  en  vakkensys teemr ,
we lbev inden  ove r  rp res ta t i e / l e ren t  en  tens lo t t e  we lbev inden  ove r
de  r re la t i e  me t  docen ten t .  De  pe rcep t i es  van  he t  l esged raq  van
docenten werden toegespi ts t  op de in  d i t  gedrag waargenomen
schoo l she id .
De  de rde  v raags te l l i nq  l u i dde :
c.  In  hoeverre is  er  sprake van samenhangen tussen onder-
wi jsbelev ing van leer l ingen en bepaalde kenmerken van
henze l f  ( b i j voo rbee ld  pe rsoon l i j khe idskenmerken )  o f  ken -
merken van school  en k las l  veranderen deze samenhanqen
bi j  speci f icat ie  naar  andere kenmerken?
0p basis van de besprekingen d ie naar  aanle id inq van de eerste
twee vraagste l l ingen p laatsvonden,  werd deze derde vraaqste l l ing
ui tgewerkt .  Er  ontstond een analysemodel  waar in de dr ie componen-
ten van onderwi jsbelev ing,  a lsook achtergrondgegevens,  persoon-
I i j khe idskenmerken  en  schoo lp res ta t i es  van  l ee r l i ngen ,  wa ren  op -
genomen  ( z i e  p .55 ) .  Aan  de  hand  van  d i t  mode l  we rden  ana l ysev ra -
gen  ge fo rmu lee rd .  Deze  be t ro f f en  i n  de  ee rs te  p laa ts  ve r l f i ca t i e
van verbanden u i t  het  model ,  zoals d ie in  vroeger onderzoek waren
gevonden,  in  de tweede p laats speci f icat ie  van deze verbanden






































model  in  z i jn  geheel .  Beentwoording van de dr ie vragen vond
plaats in  het  v i j fde tot  en met  het  achtste hoofdstuk.
In deze analysevragen werden in fe i te  twee verschi l lende accenten
gelegd,  hetgeen tot  gevolg had dat  de bewerk ingen d ie ten behoeve
van de beantwoording p laatsvonden,  over  twee sporen l iepen.  Aan
de ene kent  waren er  de vragen over  ver i f icat ie .  en speci f icat ie
van  ra f zonde r l i j ke r  re la t i es  b innen  he t  mode l .  Been twoord ing
hiervan le idde tot  anaryses b innen speci f ieke qroepen leerJ. ingen
(b i j voo rbee ld  vanwege  u i t sp l i t s i nq  naa r  schoo l t ype ,  I ee r j aa r  o f
Ieef t i jd) .  Hierb i j  werd vooral -  gebruik  gemaakt  van covar iant ie-
analyses.  Aan de andere kant  bracht  de vraag over  de verkenning
van het  gehele model  anelyses met  z ich mee die betrekking hadden
op  de  to ta le  g roep  l ee r l i ngen ,  s l ech ts  u i t gesp l i t s t  naa r  j ongens
en meis jes.  De analysemethoden betrof fen h ier  regressie-analyse
en  de  L ISREL-me thode .
De analyses hadden betrekking op gegevens,  welke waren verzamerd
t i jdens een veldonderzoek onder ru im r l00 schol ieren.  Deze waren
afkomst ig van der t ien scholen u i t  het  westen van het  ]and en be-
hoorden tot  de school typen lhno,  l ts ,  mavo,  havo en vwo.  Van de
twee laatstgenoemde typen waren het  tweede tot  en met  het  v ierde
leer jaar  in  de onderzoeksgroep ver tegenwoordigd,  van de over iqe
ui ts lu i tend het  tweede en derde.  De leef t i jd  van de leerr inqen
var ieerde van rJ tot  18 jaar  ( leerr ingen vanaf  16 jaar  werden in
66n leef t i jdscategor ie ondergebracht ,  16+ geheten) .  Tot  de groep
behoorden ongeveer evenveel  meis jes a ls  jongens.
De u i tkomsten van de analyses werden in de s lotparagrafen van de
diverse hoofdstukken u i tvoer ig besproken.  De bevindingen over  de
re let ies tussen de schalen van onderwi jsbelev ing en de over ige
onderzoeksvar iabelen z i jn  in  b i . j lage l0  noq eens schemat isch sa-
mengevat .  Z i j  worden in deze b i j laqe afzonder l i jk  gepresenteerd,
dus n iet  in  hun onder l inge samenhang.  Di t  taatste vond wel  praats
in het  achtste hoofdstuk (verkenninq van het  to ta le model  van on-
de rw i j sbe lev inq ) .
De meest  belangr i jke bevindinqen z i jn :
I .  B i j  het  ouder worden neemt b i j  de jongens de posi t ieve houding
teqenover de schooJ- ,  aIs  inst i tuut  dat  hen vorming en ontwik-
kel inq b iedt ,  s terk af .  Deze afname kornt  geheel  voor  rekening





van een verander ing in  houding qeen sprake.
Meis jes z i jn ,  wanneer het  gaat  om de keuze tussen school  en
werk,  s terker  dan jonqens geor i i ln teerd op school ;  d i t  verschi l
met  jongens doet  z ich vooral  voor  in  de hogere leef t i jdgroe-
pen.  Dr i t  meis jes een sterkere voorkeur hebben vool  school  bo-
ven werk is  met  nane het  geval  b innen havo en.vwo.
In het  tweede leer jaar  wordt  door  jongens mddr schoolsheid in
het  lesqedrag van hun docenten waargenomen dan door meis jes l
in  het  derde en v ierde leer jaar  nemen daarentegen meis jes de
meeste schoolsheid waar.  Deze verschi l len tussen jonqens en
me is jes  z i j n  we l i swaar  n ie t  g roo t ,  d i t  pa t roon  doe t  z i ch  ech -
ter  voor  b innen a l le  school typen.
In het  welbevinden op school  z i jn  er  tussen jongens en meis jes
v r i jwe l  geen  ve rsch i l l en ,  ook  n ie t  b i j  spec i f i ca t i e  naa r
schoo l t ype  en /o f  l ee r j aa r .
Binnen de havo neemt het  welbevinden op school  s terk toe met
het  leer jaar .  Deze toename doet  z ich b i j  be ide qeslachten
voot ,  het  s terkst  echter  b i j  de jongens.  Binnen de over ige
school typen is  €f r  wanneer het  Ieer jaar  hoger wordt ,  nauwe-
l i jks sprake van verander inq in  welbevinden.
0nderwi jsbel .ev ing van leer l ingen wordt  wel iswaar beinv loed
door het  sociaal -economisch n iveau,  deze inv loed val t  vr i jwel
weq wanneer ook school type in de analyse wordt  betrokken.  De
bi jdrage van sociaal -ecorromisch n iveau in de onderwi jsbelev ing
loopt  dus v ia school type.
Naarmate 
. jongens een hoger in te l l igent iescore hebben,  beschou-
wen z i j  de school  in  mindere mate a ls  een p laats d ie qelegen-
hei .d geef t  to t  vorminq en ontwikkel ing.  Bi j  meis jes qeldt  een
de rge l i j k  ve rband  n ie t .  Jussen  i n te l l i gen t i e  en  de  pe rcep t i e
van schoolsheid in  het  lesgedrag,  a lsook tussen inte l l igent ie
en welbevinden,  is  van samenhanq geen sprake.
Temperamentst rekken spelen in  de onderwi jsbelev ing van leer-
l inqen een overheersende roI .  Met  name qeldt  d i t  voor  span-
ninqsbehoef te:  naarmate Ieer l i .ngen een grotere spanningsbe-
hoef te hebben,  nemen ze m6dr schoolsheid in  het  lesqedraq van
hun docenten wasr ,  ver tonen z i j  een minder posi t ieve school-
houding er l  ervaren z i j  minder welbevinden.  0p schoolhouding is
ook  impu ls i v i t e i t  van  i nv loed :  hoe  hoge r  deze  i s ,  des  t e  m in -
de r  pos i t i . e f  i s  de  ho r rd inq "  B i j  we lbev inden  tens lo t t e  spee l t














z i j n ,  i s  hun  we lbev inden  ge r i nqe r .
Bi j  meis jes z i jn  schoolprestat ies sterker  van inv loed op wel-
bevinden dan b i j  jongens.  Daar komt b i j  dat  schoolprestat ies
bi j  meis jes op a l le  aspecten van wel-bevinden inv loed u i toefe-
nen,  b i j  de jongens s lechts op enkele.  In  a l le  geval len is  de
inv loed  pos i t i e f :  naa rma te  c i j f e rgemidde lden  hoge r  z i j n ,  ve r -
tonen leer l ingen mddr welbevinden.
Welbevinden over  docenten wordt  b i j  jongens sterker  dan b i j
meis jes bepaald door waargenomen schoolsheid in  het  lesge-
drag.  Bi j  de meis jes is  ook schoolhoudinq van inv loed op het
welbevinden.  Bi j  de jonqens speel t  deze laatste geen enkele
r o l .
Bestuder ing van het  to ta le model  van onderwi jsbelev inq wi js t
u i t  dat  het  onderscheid in  dr ie  welbevindenaspecten n iet  ide-
aa l  i s .  He t  i s  be te r  om een  tweede l i ng  t e  han te ren :  ene rz i j ds
welbevinden over  het  s t r ik te leren en behaalde prestat iest
anderz i jds welbevi .nden over  school ,  vakken en docenten.
De d iverse analyses vonden pLaats tegen de achtergrond van het
eerder  qenoemde model  van onderwi jsbelev ing.  De vraag is  in  hoe-
verre d i t  model  toepasbaar is  gebleken.  Hierover  kan naar onze
mening het  vo lqende worden gezegd.
Het  model  is  geconstrueerd rond het  begr ip onderwi jsbelev inq.  Bi j
de bepal ing van de inhoud van d j . t  begr ip is  een belangr i jke
plaats ingenomen door de opvat t inq dat  gedrag van leer l ingen be-
grepen kan worden door ervan u i t  te  qaan dat  z i . j  verkeren in de
levensfase van de adolescent ie.  Di t  u i tgangspunt  le idde tot  def i -
n iEr ing van twee componenten van onderwi jsbelev ing '  namel i jk  hou-
ding tegenover school  a ls  vormend inst i tuut  en percept ie van
schoolsheid in  het  lesgedrag van docenten.  In  de vorm van welbe-
v inden werd h ieraan een derde component  toegevoegd.
De vraag naar de toepasbaarheid van ons model  is  dus in  de eerste
plaats de vraag naar het  empir isch qerechtvaardigd z i jn  van het
onderscheid tussen deze dr ie componenten en van de posi t ie  d ie
hen  ten  opz i ch te  van  e l - kaa r  i s  geqeven .0ve r  he t  onde rsche id  op
z i ch  i s  a l  ee rde r  i n  eva lue rende  z in  gesp roken  ( z i e  pa r .  4 . J ) .
Aangetoond werd dat  de dr ie componenten een tamel i jk  e iqen posi -
t ie  ten oozichte van e lkaar  innemen en dat  b innen twee van hen
(schoo lhoud ing  en  we lbev inden )  ve rde re  d i f f e ren t i a t i e  z i nvo l  i s .
Latere u i tkomsten hebben deze e iqenheid bevest igd.  Zo kan worden
t/
i-
gewezen op de verschi l len d ie z ich tussen tJe componenten voordoen
in hun re lat ies met  achtergrondgegevens en persoonLi jkheidsken-
merken.  SchooIhoudinq b i jvoorbeeld onderscheidt  z ich van zowel
percept ie schoolsheid e ls  welbevinden door haar  verband met ge-
s lach t ,  a l sook  doo r  haa r  samenhenq  me t  i n te l l i gen t i e  b i j  de  j on -
gens.  Percept ie schoolsheid en welbevinden verschi l len onder meer
in  hun  re la t i e  me t  t emperamen t :  i s  emo t i ona l i t e i t  op  pe rcep t i e
schooLshe id  n ie t  van  i nvLoed ,  i n  we lbev inden  spee l t  z i j  een  be -
Iang r i j ke  ro l .
Deze  ve rsch i l l en  kwamen  n ie t  a l l een  to t  u i t d rukk ing  i n  de  ana l y -
ses  me t  be t rekk ing  to t  a f zonde r l i j ke  re la t i es ,  maar  u i t e raa rd  ook
in d ie welke de bestuder ing van het  gehele model  betrof fen.  De
emp i r i sche  beves t i g i nq  van  he t  t o ta le  ana l ysemode l  ( z i e  de  u i t -
komsten van de L lSREl-analyses in  het  vor ige hoofdstuk)  b iedt  een
volgende aanwi jz ing voor  de bru ikbaarheid van ons model .  Hierb i j
moet wEl de aantekening worden gemaakt dat het model voor meisjes
beter  past  dan voor  jongens.  Bi j  de jongens b leek het  model  aI -
leen te passen voor  een afzonder l i jk  aspect  van welbevinden (na-
me l i j k  r e la t i e  me t  docen ten ) r  n i e t  voon  we lbev inden  i n  z i j n  ge -
heel .  Daarvoor was het  model  qua st ructuur  te complex.
De toepasbaarheid van een model  b l i jk t  eveneens u i t  de moqel i jk-
heden d ie de inhorrdel i . jke achtergronden,  van waarui t  het  model  is
samenqes te ld ,  b i eden  b i j  de  i n te rp re ta t i e  van  de  u i t koms ten .  I n
ons geval .  b leken deze mogel i jkheden aanwezig:  b i j  de in terpreta-
t ie  van u i tkomsten van analyses kon gebruik  worden qemaakt  van
zienswi jzen terr  aanzien van de posi t ie  van de leer l inq a ls  ado-
l escen t .  B i . j voo rbee ld  was  d i t  he t  geva l  b i j  de  i n te rp re ta t i e  van
het  verband tussen school ,houding en leef t i jd .  De suggest ie werd
geoppe rd  da t  de  s te rke  ve rm inde r i nq ,  d ie  z i ch  b i j  l t s -  en  mavo -
jonqens in hogere leef t i jdsqpoepen voordoet  in  de houding tegen-
over  de school  a ls  vormend inst i tuut ,  het  gevolg is  van een afne-
mend ver t ro ' :wen in de moqel . i . ikheden van de school  teqemoet  te ko-
men  aan  behne f ten  aan  r se l f - ac tua l i za t i on r .  Ook  b i j  de  i n te rp re -
tat ie  van u i tkomsten over  percept ie schoolsheid waren . i .nhoudel i j -
ke achterqronden behulpzaam. De verb inding tussen onderwi jsbele-
v ing en adoLescent ie is  dus een vruchtbare gebleken.  Bezinning op
adol-escent ie a ls  Levensfase vorrnt  een geschi .k te basis  om de wi jze
waarop Ieer l i .nqen hun onderwi . js  beleven,  nader te bestr , rderen.





langr i jke beperk ingen kent .  In  de eerste p laats is  het  samenqe-
ste ld ten behoeve van onderzoek waar in s lechts d6n meetmoment mo-
qel i jk  was.  Di t  heef t  to t  qevolg gehad dat  het  model  nogal  's ta-
t i s ch ' van  aa rd  i s .  D i t  komt  b i j voo rbee ld  t o t  u i t d rukk ing  i n  de
re lat ie  d ie is  gelegd tussen schoolhouding en welbevinden.  Hoewel
schoolhouding een or ie inter ing inhoudt  met  het  oog op te volgen
gedrag in de prakt i jk ,  en a ls  zodanig van inv loed mag worden qe-
acht  op de wi jze waarop concrete s i tuat ies op school  worden be-
Iee fd ,  komt  z i j  op  haa r  beu r t  t o t  s tand  a l s  gevo lg  van  a l l e r l e i
belev ingen in concrete s i tuat ies.  Voor een goed beqr ip van de
werkel i jkheid zou het  dan ook z invol  z i jn  ook de wisselwerk ing
tussen schoolhoudinq en welbevinden a ls  object  van onderzoek te
beschouwen.  Bestuder inq van deze wisselwerk ing veronderste l t  een
long i t ud ina le .onde rzoeksopze t  en ,  h ie raan  voo ra fgaand ,  een  mode l
waar in het  proces van deze wisselwerk ing is  opgenomen.
In de tweede p laats is  ons model  beperkt  vanwege de ger inge aan-
weziqheid van var iabelen d ie de school-  en k lasomgeving van de
leer l ing beschr i jven.  In  de var iabelen school type en J.eer jaar  is
deze omgevinq tamel i jk  sumnier  aan bod gekomen.  Het  zou dan ook
wensel i jk  z i jn  in  volqend onderzoek naar onderwi jsbelev ing meer
t soc ia le  de te rm inan ten r  ( vq I .  Leune ,  1980 )  op  te  nemen .
9 . 2  B e t e k e n i s  v a n  d e  r e s u l t a t e n  v o o r  d e  o n d e r w i j s -
p r a k t i j k
De betekenis d ie de u i tkomsten van ons onderzoek hebben voor  de
onderwi jsprakt i jk ,  betref t  naar  onze mening a l lereerst  het  ver-
loop van de onderwi jsbelev ing b i j  het  ouder worden en b i j  toename
van het  leer jaar ,  vervolgens de verschi l len tussen jongens en
meis jes en tenslot te de inv loed d ie van temperamentst rekken u i t -
gaat  op de onderwi jsbelev ing.  Achtereenvolgens zal  op ieder  van
deze dr ie zaken worden ingegaan.
Wat het  ver loop van onderwi . jsbelev ing b i j  toename van leef t i jd  en
Ieer jaer  betref t ,  bestuder ing h iervan was van belang omdat  onder-
wi jsbelev ing werd verbonden aan het  doormaken van de levensfase
van de adolescent ie.  In  twee opzichten was van deze verb inding
sprake.  In  de eerste p laats kwam zi j  to t  s tand in de houding ven
lee r l i ngen  tegenove r  r schoo l  a I s  vo rmend  i ns t i t uu t t .  He t  onde r -
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